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Selesma (common cold) adalah infeksi saluran pernapasanakut oleh 
suatu virus yang terdapat dalam jumlah besar di udara. Keluhan gejala selesma 
yang banyak sekali timbul antara lain, batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, 
dan bersin. Swamedikasi banyak dipilih masyarakat untuk menyembuhkan 
keluhan penyakit ringan, sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan pelayanan 
kesehatan untuk masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan swamedikasi pada 
penyakit selesma di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini termasuk penelitian survey yang bersifat deskriptif 
observatif. Teknik sampling menggunakan teknik cluster random sampling. 
Populasinya adalah masyarakat Desa Pilang yaitu sebanyak 1.448 kepala 
keluarga. Penentuan jumlah sampel didapatkan sampel sebanyak 145 sampel. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan swamedikasi pada 
penyakit selesma 14% dalam kategori sangat baik, 62% dalam kategori baik, 23% 
dalam kategori cukup, dan 1% dalam kategori jelek.  
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ABSTRACT 
Common cold is acute respiratory infection caused by excessively 
viruses in air. Selesma’s symptoms that ussualy happens are cough, sore throat, 
and flu. Many people choose self medication to cure minor illness complaints, so 
it can increasing health service accessbility for public whose far from medical 
service. The aim in this research is to knowing common cold’s self medication 
knowledge among Pilang village, Masaran district, Sragen regency. 
This research was conducted by observative descriptive survey. 
Sampling taken by cluster random sampling. Population are Pilang village 
residents as much 1.448 families. Sample number obtained as much 145 sample. 
Data was collectedby using questionnaire that was tested validity and reliability 
previously. 
The results of the research showed that common cold’s self medication 
knowledge were 14% in very good, 62% in good category, 23% in enough 
category, and 1% in poor category.  
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